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ทพัเรอืภาค 2 รว่มกบั ปตท.สผ.ปลกูป่าชายเลน 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
ทัพเรือภาคท่ี 2 ร่วมกับ ปตท.สผ. ปลูกป่าชายเลนบริเวณริมทะเลสาบสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. และเพ่ืออนุรักษ์
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า 
 วันนี้ (10 ก.ค.) ท่ีบริเวณโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (บ้านแหลมสน) อ.สิงหนคร จ.สงขลา พล.ร.ต.ดุสิต 
รามโกมุท รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทัพเรือภาคที่ 2 จัดขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ให้มีมากย่ิงขึ้น 
 เน่ืองด้วยในวันท่ี 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทัพเรือภาคท่ี 2 ร่วมกับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด มหาชน ได้ 
พิจารณาพ้ืนท่ีริมทะเลสาบสงขลาบริเวณหมู่ 2 ตําบลหัวเขา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้
ร่วมกันปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พ้ืนท่ีน้ีเป็นป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาล 
และเพ่ิมปริมาณสัตว์นํ้าในทะเลสาบสงขลาอันเป็นแหล่งประกอบอาชีพของประชาชนอีกแห่งหน่ึง สําหรับ
ผู้เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนท่ี นักเรียน พนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร และกลุ่ม
มวลชนในพ้ืนท่ีกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางกว่า 500 ต้น 
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